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Yasmin Zahirah, G0013238, 2016. Hubungan Kebiasaan Sarapan dengan Status Gizi 
Anak Usia Sekolah di SDIT Nur Hidayah Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
 
Latar Belakang: Prevalensi overweight dan obesitas pada anak meningkat seiring 
dengan meningkatnya jumlah orang yang melewatkan sarapan. Beberapa penelitian 
menyebutkan bahwa orang yang melewatkan sarapan cenderung mengonsumsi 
makanan lebih banyak di luar waktu sarapan sehingga meningkatkan risiko overweight 
dan obesitas. Obesitas dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi jangka panjang. 
Meningkatnya prevalensi obesitas pada anak perlu dijadikan perhatian karena anak 
yang obesitas cenderung menjadi dewasa yang obesitas pula. Oleh karena itu, 
penatalaksanaan obesitas pada anak perlu diutamakan, seperti upaya pencegahan 
melalui kebiasaan sarapan secara teratur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan kebiasaan sarapan dengan status gizi anak usia sekolah dasar di SDIT Nur 
Hidayah Surakarta. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan rancangan 
cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan November 2016 dengan subjek 
penelitian adalah siswi kelas V SD di SDIT Nur Hidayah Surakarta. Metode simple 
random sampling digunakan untuk memilih 71 sampel penelitian. Data status gizi 
diperoleh dari berat badan dan tinggi badan, kemudian diolah menjadi z-score 
berdasarkan IMT/U dengan software WHO Anthroplus. Data kebiasaan sarapan 
diperoleh melalui kuisioner. Data konsumsi makanan selain sarapan diperoleh melalui 
formulir food record 24 jam dan diolah dengan software Nutrisurvey. Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan uji t tidak berpasangan dengan α = 0,05. 
 
Hasil Penelitian: Hasil uji t tidak berpasangan pada variabel kebiasaan sarapan dan 
status gizi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik pada 
z-score berdasarkan indeks IMT/U antara kelompok responden yang memiliki 
kebiasaan sarapan teratur dan tidak teratur (p= 0,01). Perbandingan rata-rata z-score 
pada kelompok dengan kebiasaan sarapan teratur (z-score= 0,12) dan tidak teratur (z-
score= 1,03) menunjukkan bahwa terdapat penurunan risiko overweight dan obesitas 
pada kelompok orang yang memiliki kebiasaan sarapan teratur. Dengan demikian, 
hipotesis penelitian ini diterima. 
 
Simpulan Penelitian: Terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik pada z-score 
berdasarkan indeks IMT/U antara kelompok responden yang memiliki kebiasaan 
sarapan teratur dan tidak teratur (p= 0,01). 
 






Yasmin Zahirah, G0013238, 2016. The Correlation of Breakfast Habits and 
Nutritional Status of School Age Children in SDIT Nur Hidayah Surakarta. Mini 
Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: The prevalence of overweight and obesity in children increased as the 
increasing the number of people who skip breakfast. Several studies have shown that 
people who skip breakfast tend to consume more food outside of breakfast so it 
increases the risk of overweight and obesity. Obesity can lead to long term 
complications. The increasing prevalence of obesity in children should be a concern 
because obese children tend to become obese adults as well. Therefore, the 
management of obesity in children need to be prioritized, such as prevention through 
regular breakfast habit. This study aims to determine the relationship of breakfast habits 
and nutritional status of school age children in SDIT Nur Hidayah Surakarta. 
 
Methods: This research was observational analytic with cross sectional design. The 
study was conducted in November 2016 by the research subjects were grade V of 
primari school in SDIT Nur Hidayah Surakarta. Simple random sampling method is 
used to select 71 samples. Nutritional status data obtained from weight and height, and 
then processed into z-score based on BMI/age with WHO Anthroplus software. Data 
of breakfast habits obtained through questionnaires. Food consumption other than 
breakfast obtained through 24 hours food record and processed by Nutrisurvey 
software. Data were analyzed using unpaired t test with α = 0.05. 
 
Results: Results of the unpaired t test variables breakfast habits and nutritional status 
indicates that there is a statistically significant difference in the z-score index based on 
BMI/age between the group of respondents who have regular and irregular breakfast 
habits (p = 0.01). Comparison of the average z-score in the group with regular breakfast 
habit (z-score = 0.12) and irregular (z-score = 1.03) indicates that there is a reduced 
risk of overweight and obesity in a group of people who have a regular breakfast habit. 
Thus, this research hypothesis is accepted. 
 
Conclusions: There are statistically significant differences in z-score index based on 
BMI/age between the group of respondents who have a regular and irregular breakfast 
habits (p = 0.01). 
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